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ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ͘ĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞKƉĞƌĂƟŶŐ>ŝĐĞŶƐĞŝƐƐƵĞĚĂŶĚWƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŝŶƚŚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇŽĨ
DĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽͲDŽƋƵĞŐƵĂ͕ϮϬϭϯ͘DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘ŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇƐƚƵĚǇ͕ ĐŽƌƌĞůĂƟŽŶĂůĂŶĚĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ
ϮϬϭϯ͕ƚĂŬŝŶŐƚŽƚŚĞƐƚƵĚŝŽĂůůĚĂƚĂďĂƐĞŽƉĞƌĂƟŶŐůŝĐĞŶƐĞƐŝƐƐƵĞĚĨŽƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶŽĨDŽƋƵĞŐƵĂ͘ZĞƐƵůƚƐ͘ŽƌƌĞůĂƟŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϯϯϭŽƉĞƌĂƟŶŐůŝĐĞŶƐĞƐŝƐƐƵĞĚďǇƚŚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇDĂƌŝƐĐĂů
EŝĞƚŽ͕ƌĞƉŽƌƚĞĚĂĐŽƌƌĞůĂƟŽŶZсϴ͘ϴϰϴĂŶĚƉсϬ͘ϬϬϭ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƉŽƐŝƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞŽƉĞƌĂƟŶŐůŝĐĞŶƐĞƐ ŝƐƐƵĞĚďǇƚŚĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚŵĂŶĂŐĞƌŽĨƐƵƉƉůǇĂŶĚŵĂƌŬĞƟŶŐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇƌĂƚĞƐ ŝŶƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƐĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞŐƌĂŶƟŶŐŽĨĂŶŽƉĞƌĂƟŶŐůŝĐĞŶƐĞďǇƚŚĞ>ŽĐĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ŚĂƐĂŵĂũŽƌƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶ
ƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇŽĨDŽƋƵĞŐƵĂ͘/ƚŚĞůƉƐďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƚŽĨŽƌŵĂůŝǌĞĂŶĚƚŚĞƌĞďǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůĞǀĞů
ŽĨŝŶĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚƚĂǆĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚĂǆĐƵůƚƵƌĞ͘
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INTRODUCCIÓN
Varios estudios señalan que la licencia de 
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞŶƵŶŝŶĚŝĐĂĚŽƌƋƵĞ
mide las condiciones macro y microeconómicas de 
ůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐǇƉĂşƐĞƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƟŵĂƌƐƵ
ŶŝǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͕ ĐůŝŵĂ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͖ĞŶĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂů
Mariscal Nieto (MPMN), en sus funciones para el 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
ƟĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽƐĂͿWƌŽŵŽǀĞƌůĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
las empresas; b) Promover el desarrollo económico 
local, fomentando la inversión privada empresarial 
ĐŽŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
de índole comercial, industrial o de servicios; c) 
&ůĞǆŝďŝůŝǌĂƌ͕  ƐŝŵƉůŝĮĐĂƌ͕  ĚŽƚĂƌ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ
y celeridad a los procedimientos de emisión de 
licencias; d) Mejorar la calidad de los servicios 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶďĞŶĞĮĐŝŽ
de los agentes económicos y de la comunidad en su 
ĐŽŶũƵŶƚŽ͖ĞͿ&ŽŵĞŶƚĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂ
de prevención, mediante el cumplimiento real y 
oportuno de las normas de seguridad en Defensa 
ŝǀŝů͖ Ǉ ĨͿĞůŝŵŝƚĂƌĞůŵĂƌĐŽ ũƵƌşĚŝĐŽƋƵĞƟƉŝĮƋƵĞ
las infracciones referidas a los procedimientos, y 
ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ ůĂƐ ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
Así mismo, la MPMN ha establecido los siguientes 
principios en el otorgamiento de la licencia de 
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͗ ůĞŐĂůŝĚĂĚ͕ ƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚ͕ ĐĞůĞƌŝĚĂĚ͕
veracidad y control posterior, que se han acogido 
ĚĞůĂ>ĞǇDĂƌĐŽĚĞ ůĂ>ŝĐĞŶĐŝĂĚĞ&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
Ϯϴϵϳϲ Ǉ ůĂ >ĞǇ ĚĞ WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
'ĞŶĞƌĂůϮϳϰϰϰ͘WŽƌĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞŚĂƉůĂŶƚĞĂĚŽ
ĞŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
de la emisión de licencias de funcionamiento, el 
ŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůĂƐůŝĐĞŶĐŝĂƐ
de funcionamiento, y la relación en la emisión 
de la licencia de funcionamiento así como la 
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶůĂDWDE͘
MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO Y AREA DE ESTUDIO
^ĞĚĞƐĂƌƌŽůůſƵŶĞƐƚƵĚŝŽŶŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů
y correlacional, en la ciudad de Moquegua durante 
Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϯ͕ ƐĞ ƵƟůŝǌſ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͖ĞůŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞĐŽŶƐƟƚƵǇſƉŽƌ
ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ
ƐĞ ŚĂŶ ĞŵŝƟĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ DĞƐĂ
de Partes de la Municipalidad en el mes de enero 
ĚĞůϮϬϭϯ͕ŚĂƐƚĂůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůĂƷůƟŵĂůŝĐĞŶĐŝĂĞŶ
el mes de diciembre del mismo año, que en su 
ƚŽƚĂůŝĚĂĚƐƵŵĂŶϭϰϴ͘
INSTRUMENTOS
ŽŵŽ ŵĞĚŝŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ Ǉ ƌĞĐŽŐĞƌ
datos a través de técnicas, se ha empleado la guía de 
ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘ƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂďĂƐĞĚĞ
datos de las licencias de funcionamiento en formato 
ǆĐĞů͕ƋƵĞŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽĐĂƉƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǀĂůŽƌĂƟǀĂ
sobre la emisión de los documentos (licencias), 
Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ
Ğů ŽďũĞƚŽ͕ ŵŽƟǀŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ͘ ^Ğ ƵƟůŝǌſ Ğů ƐŽŌǁĂƌĞ ^W^^
ǇǆĐĞůƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐŐƌĄĮĐŽƐǇƚĂďůĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕
ƐĞ ƵƟůŝǌſ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ĐŚŝ ĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ WĞĂƌƐŽŶ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚŽŶĚĞůĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞƐƉĞƌĂĚĂĞƐ
ϱй;ƉфϬ͕ϬϱͿ͘ƐƚĂƉƌƵĞďĂŶŽƐĂƉŽƌƚĂƌĄŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
sobre el grado, intensidad y relación entre variables͘
RESULTADOS
Para la obtención de datos se recurrió al Área 
ĚĞ >ŝĐĞŶĐŝĂƐ͕ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞ ůĂ ^ƵďŐĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
ďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ ůĂ'ĞƌĞŶĐŝĂĚĞ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ůĂ ŝƵĚĂĚ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ WƌŽǀŝŶĐŝĂů
de Mariscal Nieto, se obtuvo la base de datos, 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ϭϰϴ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĞŵŝƟĚĂƐƉĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂů͕
prestación de servicios y otros, en forma mensual 
ĚĞůĂŹŽϮϬϭϯ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĚĞƐĚĞĞŶĞƌŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ǇůĂ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶĚşĂƐĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ƵŶƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ;dĂďůĂϭͿ͘
dĂďůĂ ϭ͘ ĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĞŵŝƟĚĂƐ Ǉ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚƉŽƌŵĞƐĂŹŽϮϬϭϯ
Meses Licencias X WƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ;ĞŶĚşĂƐͿz
1 Ϯϳ ϰϭ
2 Ϯϲ ϯϱ
ϯ 21 ϯϰ
ϰ ϭϰ ϯϯ
5 11 ϯϯ
ϲ 10 ϯϯ
ϳ 9 Ϯϳ
8 8 25
9 8 Ϯϰ
10 8 ϭϳ
11 5 ϭϳ
12 1 12
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dĂďůĂϮ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂĚĞ ůĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
emisión de licencias de funcionamiento
dĂďůĂϯ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂĚĞ ůĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĂdĂďůĂϮ͕ƐĞƟĞŶĞ
ůĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂŵĂǇŽƌĚĞϯϲ͕ϵϬй͕ĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞďĂũĂ
ĞŵŝƐŝſŶĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ͘Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂĞŶ ůĂdĂďůĂϯ
ĚŽŶĚĞ ůĂŵĂǇŽƌ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶ ůĂ
ĞŵŝƐŝſŶĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĞƐĚĞϰϰ͕ϰϬйĞŶĞů ƌĂŶŐŽĚĞ
ďĂũŽŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͘
De lo anterior se concluye que el nivel de emisión de 
ůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĚĞů
mismo es ďĂũŽ͕ůŽƋƵĞĞǆƉůŝĐĂƌşĂƋƵĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂDWDEŶŽƐŽŶſƉƟŵŽƐ͕ůŽŶŽƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞůŽŐƌĂƌůŽƐŽďũĞƟǀŽƐǇŵĞƚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂĞů
ƌĞĂĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂƐ͕ƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂ^ƵďŐĞƌĞŶĐŝĂĚĞ
ďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ ůĂ'ĞƌĞŶĐŝĂĚĞ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂůĂŝƵĚĂĚ͘
La correlación de Pearson entre la emisión de 
ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕
ĞƐ ĚĞ ϴ͕ϴϰϴ͕ Ǉ ƵŶ ǀĂůŽƌ ƉсϬ͕ϬϬϭ͕ ƐŝĞŶĚŽ Ɖч Ϭ͕Ϭϱ͕
ŵƵĞƐƚƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ͘
DISCUSIÓN
ĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϳ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƉƌŽŵƵůŐĂ ůĂ >ĞǇ
Ϯϴϵϳϲ͕>ĞǇDĂƌĐŽĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞ&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĞŶ Ğů WĞƌƷ͕ ĐƵǇĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ğů ŵĂƌĐŽ
jurídico del procedimiento para el otorgamiento 
ĚĞ ůĂ ůŝĐĞŶĐŝĂĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞǆƉĞĚŝĚĂƉŽƌ ůĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͖ĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϴ͘ΣƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƋƵĞ
>Ă ůŝĐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌĄ ĞŶ Ğů
ŵĂƌĐŽĚĞƵŶƷŶŝĐŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕͘͘
Ğů ƉůĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ ƉĂƌĂ Ğů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ůŝĐĞŶĐŝĂ ĞƐ ĚĞƋƵŝŶĐĞĚşĂƐ ŚĄďŝůĞƐ͕ es por ello que 
se puede argumentar que los procedimientos en 
la emisión de licencia de funcionamiento en la 
DWDEĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͕ŚĂƐƚĂĞůĂŹŽϮϬϭϯ͕ĂƷŶŶŽŚĂ
ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ůŽƐŶŝǀĞůĞƐſƉƟŵŽƐ͕ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ŶŽŚĂ
cumplido con la celeridad en sus procedimientos, ni 
ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞ ůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ĚĞ ůĂƐϭϰϴ
ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĞŵŝƟĚĂƐ ĞƐƚŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĚĞ ϰϭ Ă
ϭϮĚşĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞů ĂŹŽϮϬϭϯ͕ƉŽƌ ůŽŵŝƐŵŽ͕ ƚĂŶƚŽ
ůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĐŽŵŽůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶĞů
otorgamiento se demuestra que, son bajas, pero la 
tendencia en demora en días en los meses de enero 
ĂĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϯǀĂďĂũĂŶĚŽ͘
La licencia de funcionamiento es una autorización 
ƉƌĞǀŝĂƉĂƌĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌƵŽƉĞƌĂƌ͕  ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶŽĚĞ
los mecanismos de equilibrio entre el derecho que 
ƟĞŶĞƉĂƌĂĞũĞƌĐĞƌƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůƉƌŝǀĂĚĂǇ
convivir adecuadamente con su entorno, por lo que 
es tarea de la Municipalidad, crear las condiciones 
que permitan una mayor emisión y una mejora 
ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
funcionamiento de establecimientos para realizar 
ƐƵƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ Ă ĮŶ ĚĞ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ůĂ
demanda de los usuarios, lograr la formalización 
de los locales y que estos reúnan las condiciones 
mínimas de seguridad, higiene, comodidad, 
entre otros, sin embargo, los procedimientos 
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂ>ĞǇϮϴϵϳϲ͕ƉĂƌĂĞůŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ƐŝŐƵĞŶ ƚĞŶŝĞŶĚŽďĂƌƌĞƌĂƐďƵƌŽĐƌĄƟĐĂƐ
ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕
obligaciones y cobros o al establecimiento de 
impedimentos o limitaciones en la actuación de 
los mismos, dicha aseveración es respaldada, por 
ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;/&Ϳ ĚĞů
'ƌƵƉŽĂŶĐŽDƵŶĚŝĂů͕ƉŽƌŝƵĚĂĚĂŶŽƐĂůşĂ;Ϳ
ƋƵĞ ĂĮƌŵĂŶ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ ďĂƌƌĞƌĂƐ ďƵƌŽĐƌĄƟĐĂƐ Ǉ
ĞƐŵƵĐŚĂ ůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƋƵĞĞǆŝŐĞŶ ůĂƐ
municipalidades, para el otorgamiento de dicho 
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
ƉĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ŶƌĞůĂĐŝſŶĂůƉŽƐƚĞƐƚ͕ƐŽďƌĞƐŝĞǆŝƐƚĞƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
la emisión de licencias de funcionamiento y la 
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕ĞŶůĂDWDEĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϯ͕ƐĞŐƷŶ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğů ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐ ĚĞ
Ϭ͕ϴϰϴǇĞůǀĂůŽƌƉсϬ͕ϬϬϭчĂϬ͕Ϭϱ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞǆŝƐƚĞ
ƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂĞŶƚƌĞĂŵďĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ůŽƋƵĞ
ĂůŝĮĐĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ &ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ Porcentaje
Baja emisión de licencias 112 ϯϲ͕ϵ
Regular emisión de licencias 99 29,9
Alta emisión de licencias 110 ϯϯ͕Ϯ
Total ϯϯϭ 100
ĂůŝĮĐĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ &ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ Porcentaje
ĂũŽŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ 8 ϰϰ͕ϰ
ZĞŐƵůĂƌŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ ϰ 22,2
ůƚŽŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ ϲ ϯϯ͕ϯ
Total 18 100,0
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>ĂƐ>ŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞ&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂWƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂůDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͕ŹŽϮϬϭϯ͕WĞƌƷ
ƐĞĞǆƉůŝĐĂƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚĂƉŽƌůĂ
ŽƉĞƌĂƟǀŝĚĂĚĚĞůŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐůŝĐĞŶĐŝĂƐ͕ƉŽƌ
lo que, la MPMN debe implementar herramientas 
ŵŽĚĞƌŶĂƐ ĚĞ ƐŝŵƉůŝĮĐĂĐŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ƉĂƌĂ
otorgar licencias de funcionamiento de manera 
electrónica, tal como lo hacen en las Municipalidad 
ĚĞ>ŝŵĂ͘
Cabe señalar que, según los resultados de la Tabla 
ϯ͕ĞǆŝƐƚĞŶůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůƌĞĂ
ĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂƐǇ ůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞ ůĂŵŝƐŵĂ>ĞǇDĂƌĐŽ
ĚĞ >ŝĐĞŶĐŝĂ ĚĞ &ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
ĐŽŵŽ ƉůĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϭϱ ĚşĂƐ ŚĄďŝůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů
otorgamiento de la Licencia, pero esto aún no es 
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞǀĂůƵĂƌƐƵƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕
capacitación del personal y otras variables que 
ƉĞƌŵŝƚĂŶůŽŐƌĂƌƵŶĂŵĂǇŽƌƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞĞƐƚĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞƐƵŶĂƉŽƌƚĞ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ĨƵƚƵƌĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ
y nuevos métodos de abordaje para el desarrollo 
económico local e insertar a la MPMN en el proyecto 
piloto de otorgamiento de licencias de manera 
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĚĞůŽŶƐĞũŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͘
ŽŵŽ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ƐĞ ƟĞŶĞ ƋƵĞ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ
licencias de funcionamiento en la Municipalidad de 
DĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽʹDŽƋƵĞŐƵĂĂŹŽϮϬϭϯ͕ĨƵĞƌŽŶϭϰϴ
ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂŵĂǇŽƌ ĚĞ ϯϲ͕ϵϬйĞŶ
el rango de baja emisión de licencias, así como la 
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂŵĂǇŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞϰϰ͕ϰйĞŶ
ĞůƌĂŶŐŽĚĞďĂũŽŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͖ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕
ĞǆŝƐƚĞ ZĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ůŝĐĞŶĐŝĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶůĂ
Municipalidad de Mariscal Nieto – Moquegua, año 
ϮϬϭϯ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞWĞĂƌƐŽŶĚĞϬ͕ϴϰϴǇůĂ
WсϬ͕ϬϬϭфĂϬ͕ϬϱĞƐĚĞĐŝƌ͕ ŵĞŶŽƌĂůϱй͘
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